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1 2 3 4 5 6 7 8
1 101 Золотов С.М.
 ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної 
дисципліни "Оцінка технічного стану нерухомості" 
підготовки магістра спеціальності 8.08010104 «Оцінка 
землі та нерухомого майна».
укр. 1 2 грудень Р
2 101 Золотов С.М.
ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної 
дисципліни "Технічна експертиза будівель і споруд" 
підготовки магістра спеціальності 8.08010104 «Оцінка 
землі та нерухомого майна».
укр. 1 2 грудень Р
3 101 Лугченко О.І. 
ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА навчальної 
дисципліни "Наукові дослідження" підготовки спеціаліста 
спеціальності 7.06010101 «Промислове та цивільне 
будівництво».
укр. 1 2 грудень Р
4 102 Александрович А.А.
Програма і робоча програма з дипломного проектування 
для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 7.06010101 – «Промислове та цивільне 
будівництво»
укр. 1 2 грудень Р
5 102 Набока О.О.
Програма і робоча програма з переддипломної практики 
для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 7.06010101 – «Промислове та цивільне 
будівництво»
укр. 1 2 червень Р
6 102 Набока О.О.
Програма і робоча програма з переддипломної практики 
для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.06010101 – «Промислове та цивільне 
будівництво»
укр. 1 2 червень Р
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7 102 Бронжаєв М.Ф.
Програма і робоча програма з дослідницької практики для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво».
укр. 1 2 листопад Р
8 102 Чечельницький П.Г. Рудь 
О.Г.
 Програма і робоча програма з магістерського проекту для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво»
укр. 1 2 грудень Р
9 104 Бобловський О.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Газопостачання" (для студентів 2 курсу денної та 2, 5 
курсів заочної форм навчання за напрямом 6.060101 
"Будівництво", спеціальністю "Міське будівництво та 
господарство", спеціалізацією "Технічне обслуговування, 
ремонт і реконструкція будівель)
укр. 1 2 листопад Р
10 104 Алексахін А.О., Клімов А.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інженерне забезпечення оцінюваємих земельних 
об'єктів» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної 
форм навчання за спеціальностями 7.08010104, 
8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»)
укр. 1 2 вересень Р
11 104 Шушляков Д.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Безпека експлуатації систем вентиляції, опалення і 
кондиціонування будівель" (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання за спеціальностями 7.17020201, 
8.17020201 "Охорона праці (за галузями)")
укр. 1 2 червень Р
12 104 Алексахін О.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Енергозабезпечення міст" (для студентів 1 курсу денної 
форми навчання за напрямом 6.030601 "Менеджмент")
укр. 1 2 листопад Р
13 104 Клімов А.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Інженерні мережі" (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання за напрямом 6.030601 "Менеджмент")
укр. 1 2 листопад Р
14 105 Семенов В.Т., Чепурна С.М.
ПРОГРАММА І РОБОЧА ПРОГРАММА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛИНИ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО 
МІСТОБУДУВАННЯ
для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» 
, та слухачів другої вищої освіти зі спеціальністю 
7.06010103 «Міське будівництво та господарство»)
укр. 1 2 жовтень Р
15 105 Линник І.Е., Чепурна С.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Утримання міської забудови» (для студентів 4 курсу 
денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 «Будівництво», та слухачів другої 
вищої освіти зі спеціальністю 7.06010103 «Міське 
будівництво та господарство», орієнтовано ТОР та РБ)
укр. 1 2 жовтень Р
16 105 Линник І.Е., Чепурна С.М.
ПРОГРАММА І РОБОЧА ПРОГРАММА 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ІНЖЕНЕРНИЙ 
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЙ І ТРАНCПОРТ» 
(для студентів 4 курсу денної форм навчання за 
напрямом підготовки 
6.060102 «Архітектура», зі спеціальністю 
«Містобудування»)
укр. 1 2 жовтень Р
17 105 Апатенко Т.М., Мізяк М.І.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Проектування 
об’єктів готельно-ресторанного господарства для 
студентів 4курсу за напрямом підготовки 
6.140101 "Готельно-ресторанна справа".
укр. 1 2 березень Р
18 105 Апатенко Т.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча 
програма навчальної дисципліни «Планування та 
забудова територій» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання, галузь знань 0801 – «Геодезія та 
землеустрій» спеціальності 8.08010104 «Оцінка 
землі та нерухомого майна»)
укр. 1 2 вереснь Р
19 105 Мізяк М.І.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Конструкції 
будівель та споруд» (для студентів 2 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 
6.060102«Архітектура»)
укр. 1 2 жовтень Р
20 105 Завальний О.В., Шелковін 
О.О.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТЕХНІКО-
ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ В 
МІСТОБУДУВАННІ
(для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 
6.060101 «Будівництво» за спеціальністю «Міське 
будівництво та господарство») 
укр. 1 2 травень Р
21 105 Линик І.Е.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ «КОМПЛЕКСНЕ ОСВОЄННЯ МІСЬКОЇ 
ЗАБУДОВИ» (для студентів денної, заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво», ФПО і ЗН та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010103 «Міське будівництво та 
господарство») 
укр. 1 2 листопад Р
22 105 Завальний О.В., 
Черноносова Т.О.
Програма і робоча програма магістерської роботи з 
містобудування для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво 
та господарство»
укр. 1 2 березень Р
23 105 Черноносова Т.О.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА ВИБІРКОВОЇ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНЖЕНЕРНИЙ 
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ВЕЛИКИХ МІСТ» для 
студентів 4 курсу денної, 5 курсу заочної, прискореної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
Будівництво, та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010103 - Міське будівництво та 
господарство 
укр. 1 2 вереснь Р
24 105 Жидкова Т.В., Панкеєва 
А.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Реконструкція житлових територій» для студентів 5 
курсу денної і заочної форм навчання, та слухачів другої 
вищої освіти за спеціальністю 7.06010103, 8.06010103 – 
«Міське будівництво та господарство»
укр. 1 2 квітень Р
25 105 Жидкова Т.В., Панкеєва 
А.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСЬКОЇ ЗАБУДОВИ» для студентів 
4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 – «Будівництво», та слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.06010103-Міське 
будівництво та господарство.
укр. 1 2 квітень Р
26 105 Апатенко Т.М., Панкеєва 
А.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Проектування та реконструкція забудови» (для студентів 
3 курсу, денної форми навчання за на-прямами підготовки 
(6.060101) "Будівництво", зі спеціальностей "Промислове 
та цивільне будівництво" та спеціалізації „Охорона праці 
у будівництві”.).
укр. 1 2 жовтень Р
27 105 Апатенко Т.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
ТЕХНІЧНИЙ РИСУНОК (для студентів 2 курсу денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – 
«Будівництво» та слухачів другої вищої освіти за 
спеціальність 7.06010103 «Міське будівництво та 
господарство»).
укр. 1 2 березень Р
28 105 Апатенко Т.М., Панкеєва 
А.М.
Програма  навчальної  дисципліни  та  Робоча програма 
навчальної дисциплі-ни «Будівельна фізика» (для 
студентів 4 курсу, денної форми навчання за на-прямом 
підготовки 6.060102 "Архітектура" 
укр. 1 2 березень Р
29 105 Губіна М.В.
ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ 
(для студентів 3 курсу денної та 2 курсу заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій») 
укр. 1 2 лютий Р
30 105 Штомпель Н.Е.
Програма навчальної дисциплїни та робоча програма 
"Планування міст і транспорт" (для студентів 3 курсу 
денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.060101 -"Будівництво")
укр. 1 2 вереснь Р
31 105 Штомпель Н.Е.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
«Основи планування і благоустрою» для студентів 3 курсу 
денної та 4 курсу заочної форм начання напряму 
підготовки 6.060103 «Гідроресурси (водні ресурси)»
укр. 1 2 вереснь Р
32 105 Штомпель Н.Е.
Програма навчальної дисциплїни та робоча програма 
"Планування міст і транспорт" (для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 -
"Будівництво")
укр. 1 2 вереснь Р
33 106 Ерошкіна О.А.
Програма та робоча програма  нормативної навчальної 
дисципліни «Історія мистецтв, архітектури й 
містобудування» напряму підготовки 6.060102 
«Архітектура» спеціальності «Містобудування»   
укр. 1 2 Грудень Р
34 107 Вінтаєв, Д.Ю. 
Програма та робоча програма з дисципліни «Рисунок, 
живопис, скульптура» (для студентів  денної форми 
навчання за напрямом підготовки 6.060102 - 
«Архітектура»).   
укр. 1 2 Вересень Р
35 107 Вінтаєва Н.С.,           Вінтаєв, 
Д.Ю. 
Програма та робоча програма з дисципліни «Рисунок 
людини і ландшафту» для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.060102 - «Архітектура» 
укр. 1 2 Вересень Р
36 107 Солнцев А. Г.
Програма та робоча програма з дисципліни «Архітектурне 
проектування з використанням ЕОМ» для студентів 3 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.060102 - «Архітектура» 
укр. 1 2 Вересень Р
37 109 Золотова Н.М., Атинян А.О.
ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ 
ДРУГОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для студентів 4 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво»
укр. 1 2 жовтень Р
38 109 Качура А.О.
ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
«Дослідницька практика» для студентів 5 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 8.06010103 Магістр 
спеціальності «Міське будівництво та господарство».
укр. 1 2 жовтень Р
39 109 Кондращенко О.В.
ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
«Корозія та захист будівельних матеріалів і конструкцій» 
для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання за 
спеціальностями 7.06010101 «Промислове та цивільне 
будівництво» та 7.06010103 «Міське будівництво та 
господарство»
укр. 1 2 жовтень Р
40 109 Кондращенко О.В.
ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
«Будівельне матеріалознавство» для студентів 2 курсу 
денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво»
укр. 1 2 січень Р
41 109 Кондращенко О.В.,  
Баранова А.А.
ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ 
ПЕРШОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (для студентів 3 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво»)
укр. 1 2 квітень Р
42 109 Рапина Т.В.
ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
«Технологія будівельного виробництва» для студентів 3 
курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво»
укр. 1 2 вересень Р
43 109 Шаповал С.В., Рапина Т.В.
ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ 
ПРАКТИКИ «НАДБАННЯ РОБІТНИЧОЇ ПРОФЕССІЇ» 
для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»
укр. 1 2 жовтень Р
44 109 Атинян А.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Будівельна техніка» (для студентів  денної та заочної 
форм навчання, напряму підготовки 6.060103 – 
«Гідротехніка (Водні ресурси)»
укр. 1 2 жовтень Р
45 109 Шаповал С.В.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ВИРОБНИЧА БАЗА БУДІВНИЦТВА» ( для студентів 3 
курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво» спеціальностей МБГ, ПЦБ, 
спеціалізацій ОПБ, ТОРБ) 
укр. 1 2 жовтень Р
46 109 Якименко О.В.  Помазан 
М.Д.
ПРОГРАМА та РОБОЧА ПРОГРАМА 
ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів 5 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліст, магістр спеціальності 7.06010103, 8.06010103 
«Міське будівництво та господарство»
укр. 1 2 жовтень Р
47 110 Євдокімов А.А.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» для студентів 5 курсу 
заочної форми навчання спеціальності 7.06010107 
«Теплогазопостачання та вентиляція»
укр. 1 2 жовтень Р
48 110 Євдокімов А.А.
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ З дисципліни «Геоінформаційні системи» 
(для студентів денної форми навчання напряму 6.030601 
«Менеджмент»)
укр. 1 2 жовтень Р
49 110 Анопрієнко, Т.В. 
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ "Законодавча база оцінки" (для студентів 
3 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). 
укр. 1 2 жовтень Р
50 110 Анопрієнко, Т.В. 
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ Методологія оцінки нерухомості (для 
студентів денної форми навчання спеціальності 
8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»)
укр. 1 2 жовтень Р
51 110 Анопрієнко, Т.В. 
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ Основи землевпорядкування і кадастру 
(для студентів 4 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»)
укр. 1 2 жовтень Р
52 110 Анопрієнко, Т.В. и 
Радзінська, Ю.Б. 
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ Землеустрій (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 
«Геодезія, картографія та землеустрій»)
укр. 1 2 жовтень Р
53 110 Глушенкова , І.С. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «Геодезія» (для 
студентів 1курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 «Будівництво»).
укр. 1 2 жовтень Р
54 110 Глушенкова , І.С. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «Геодезія» (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»). 
укр. 1 2 жовтень Р
55 110 Глушенкова , І.С. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ «Геодезія» (для 
студентів 3 курсу денної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»). 
укр. 1 2 жовтень Р
56 110 Глушенкова , І.С. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Метрологія та стандартизація» 
(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання 
напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»).
укр. 1 2 жовтень Р
57 110 Кадничанський, М.В. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інвестиції у 
нерухомість і фінансування» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі 
та нерухомого майна»
укр. 1 2 жовтень Р
58 110 Кадничанський, М.В. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Аналіз 
ринку землі» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та 
нерухомого майна»
укр. 1 2 жовтень Р
59 110 Кадничанський, М.В. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Стандартизація в сфері оцінки майна та майнових прав» 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.08010105 «Оцінка землі та нерухомого 
майна»
укр. 1 2 жовтень Р
60 110
Кучеренко, Є.І. и 
Глушенкова , І.С. и 
Творошенко, І.С. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Основи моделювання складних 
систем» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»)
укр. 1 2 жовтень Р
61 110 Мамонов, К.А.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Економіка і 
управління нерухомістю (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.08010107 «Оцінка землі 
та нерухомого майна»). 
укр. 1 2 жовтень Р
62 110 Мамонов, К.А. и Радзінська, 
Ю.Б. 
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «ЕкСПЕРТИЗА ЗЕМЕЛЬНО-
МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ» для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальністю 8.08010104 «Оцінка 
землі та нерухомого майна»
укр. 1 2 жовтень Р
63 110 Мамонов, К.А. и Радзінська, 
Ю.Б. 
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Економіка природокористування» 
для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальністю 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого 
майна».
укр. 1 2 жовтень Р
64 110 Мамонов, К.А. и Радзінська, 
Ю.Б. 
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «МаТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ І 
МОДЕЛІ В ОцІНЦІ НЕРУХОМОСТІ» для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальністю 8.08010104 
«Оцінка землі та нерухомого майна»
укр. 1 2 жовтень Р
65 110 Метешкін, К.О.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Інформаційні мережі» (для студентів 4 курсу заочної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 
«Геодезія, картографія та землеустрій»). 
укр. 1 2 жовтень Р
66 110 Метешкін, К.О.
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Організація, 
методологія, інформаційні технології наукових 
досліджень» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та 
нерухомого майна»). 
укр. 1 2 жовтень Р
67 110 Метешкін, К.О.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА 
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ Основи теорії систем та системний аналіз 
для студентів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»
укр. 1 2 жовтень Р
68 110 Метешкін, К.О. и 
Поморцева, О. Є. 
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА 
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ Основи теорії систем напряму підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»
укр. 1 2 жовтень Р
69 110 Отечко, С.А. 
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ Картографія (для студентів денної та 
заочної форм навчання напряму 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій»)
укр. 1 2 жовтень Р
70 110 Отечко, С.А. 
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ Картографія з основами топографії та ГІС 
(для студентів денної та заочної форм навчання напряму 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування»)
укр. 1 2 жовтень Р
71 110 Отечко, С.А. 
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ Супутникова геодезія і сферична 
астрономія (для студентів денної та заочної форм 
навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»)
укр. 1 2 жовтень Р
72 110 Патракеєв , І. М. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” Для студентів 5 
курсу заочної форми навчання спеціальності 7.06010101 
«Промислове та цивільне будівництво»
укр. 1 2 жовтень Р
73 110 Пеньков, В.А. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інженерна 
геодезія» (для студентів 2 курсу заочної форми навчання 
за напрямом підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні 
ресурси)»). 
укр. 1 2 жовтень Р
74 110 Пеньков, В.А. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» (для слухачів 
другої вищої освіти спеціальності «Міське будівництво і 
господарство»). 
укр. 1 2 жовтень Р
75 110 Пеньков, В.А. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» (для слухачів 
другої вищої освіти спеціальності «Промислове та 
цивільне будівництво»).
укр. 1 2 жовтень Р
76 110 Пеньков, В.А. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Інженерна геодезія» (для слухачів 
другої вищої освіти спеціальності «Теплогазопостачання 
та вентиляція»).
укр. 1 2 жовтень Р
77 110 Творошенко, І.С. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Управління оціночними 
проектами» (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 
8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого майна»
укр. 1 2 жовтень Р
78 110 Федорова, А.Ю. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИФРОВА 
КАРТОГРАФІЯ» (для студентів 3 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму 6.080101 «Геодезія, картографія 
та землеустрій»
укр. 1 2 жовтень Р
79 110 Шаульський, Д.В. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Основи 
геодезії» (для студентів 3 курсу денної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.060102 «Архітектура»). 
укр. 1 2 жовтень Р
80 110 Шаульський, Д.В. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА Робоча 
програма навчальної дисципліни «ТОПОГРАФІЯ» для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій».
укр. 1 2 жовтень Р
81 110 Шипулін, В.Д. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Геоінформаційні технології (для студентів 3 курсу денної 
та заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»). 
укр. 1 2 жовтень Р
82 110 Шипулін, В.Д. 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Основи 
геоінформаційних систем (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.080101 
«Геодезія, картографія та землеустрій»).
укр. 1 2 жовтень Р
83 110 Шипулін, В.Д. и Анопрієнко, 
Т.В. 
ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ ГІС-ТЕХНОЛОГІЇ В ОЦІНЦІ 
НЕРУХОМОСТІ (для студентів денної форми навчання 
спеціальності 8.08010104 «Оцінка землі та нерухомого 
майна»)
укр. 1 2 жовтень Р
84 201 Бараннік В.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни  
«Прикладна механіка рідин та газів» (для студентів усіх 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)
укр. 1 2 Вересень Р
85 201 Бараннік В.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни  
«Моделювання та прогнозування стану навколишнього 
середовища» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 
спеціальності 8.17020201  – «Охорона праці»)
укр. 1 2 Вересень Р
86 201 Бекетов В.Є.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інженерно-екологічна безпека атмосфери міста» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.04010603 – «Екологічна безпека»)
укр. 1 2 Листопад Р
87 201 Бекетов В.Є.,Євтухова Г.П.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інженерна аероекологія міст» (для студентів 5 курсу 
денної та 5,6 заочної форм навчання, спеціальності 
7.04010601 „Екологія та охорона навколишнього 
середовища ”).
укр. 1 2 Вересень Р
88 201 Бекетов В.Є.,Євтухова Г.П.
Програма та робоча програма з навчальної дисципліни 
«ІНЖЕНЕРНА АЕРОЕКОЛОГІЯ МІСТ» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання, спеціальності 8.04010601 
„Екологія та охорона навколишнього середовища ”)
укр. 1 2 Вересень Р
89 201 Вергелес Ю.І.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Урбоекологія» (для студентів 2 курсу денної та заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»).
укр. 1 2 Вересень Р
90 201 Виставна Ю.Ю.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни  
«Моніторинг довкілля» (для студентів 2 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування») 
укр. 1 2 Листопад Р
91 201 Галетич І.К.
 Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Екологія за професійним спрямуванням» (для студентів 
усіх форм навчання напрямів підготовки 6.050701 – 
«Електротехніка та електротехнології», 6.050702 – 
«Електромеханіка»»)
укр. 1 2 Жовтень Р
92 201 Галетич І.К.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Геоінформаційне забезпечення екологічної безпеки» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.04010603 – «Екологічна безпека») 
укр. 1 2 Жовтень Р
93 201 Галетич І.К.
Програма та робоча програма з дисципліни «Основи 
екології» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму 
підготовки 6.080101 – «Геодезія, картографія та 
землеустрій»)
укр. 1 2 Жовтень Р
94 201 Галетич І.К.
Програма та робоча програма з дисципліни "Екологія" 
(для студентів 1 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовка 
6.060101 – «Будівництво»)
укр. 1 2 Жовтень Р
95 201 Дядін Д.В.
Програма навчальної дисципліни і Робоча програма 
навчальної дисципліни «Екологічна геологія» для 
студентів 3 курсу 5-6 семестрів денної і 3-4 курсу 6-7 
семестрів заочної форм навчання напряму 6.040601 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»
укр. 1 2 Травень Р
96 201 Дядін Д.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інженерно-екологічна безпека літосфери міста» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.04010603 – «Екологічна безпека»)
укр. 1 2 Жовтень Р
97 201 Катков М.В.
Програма та робоча програма дипломної магістерської 
роботи (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 8.04010603 – «Екологічна безпека»)
укр. 1 2 Жовтень Р
98 201 Катков М.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Джерела екологічної небезпеки» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 8.04010603 – 
«Екологічна безпека»)
укр. 1 2 Травень Р
99 201 Катков М.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Методологія та теорія екологічної безпеки» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.04010603 – «Екологічна безпека»)
укр. 1 2 Травень Р
100 201 Катков М.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Забезпечення екологічної безпеки» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 8.04010603 – 
«Екологічна безпека») 
укр. 1 2 Травень Р
101 201
Ладиженський В.М. 
Іщенко А.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інженерно-екологічна безпека гідросфери міста» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.04010603 – «Екологічна безпека»)
укр. 1 2 Жовтень Р
102 201 Стольберг Ф.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни  
«Методологія та організація наукових досліджень» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.04010603 – 
«Екологічна безпека»)
укр. 1 2 Жовтень Р
103 201 Телюра Н.О.
Програма та робоча програма з дисципліни 
«Ґрунтознавство» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання, напряму підготовки 6.040106 «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування)
укр. 1 2 Жовтень Р
104 201 Чернікова О.Ю.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни  
«Стратегія сталого розвитку» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
магістр спеціальності 8.04010603 – «Екологічна безпека»)
укр. 1 2 Листопад Р
105 201 Чернікова О.Ю.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни  
«Нормування антропогенного навантаження на 
навколишнє середовище» (для студентів 2 курсу денної та 
заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»)
укр. 1 2 Листопад Р
106 201 Шатровський О.Г., Вергелес 
Ю.І.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Загальна екологія (та неоекологія)» (для студентів 2 
курсу денної та заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр. напряму підготовки 
6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього 
середовища та збалансоване природокористування») 
укр. 1 2 Жовтень Р
107 201 Шатровський О.Г.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни  
«Мікробіологія» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна 
справа»)
укр. 1 2 Листопад Р
108 201
Шатровський О.Г., Вергелес 
Ю.І., Дядін Д.В., Хандогіна 
О.В.
Програма та робоча програма ландшафтно-екологічної 
навчальної практики (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. 
напряму підготовки 6.040106 – «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування») 
укр. 1 2 Листопад Р
109 201 Шатровський О.Г.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Екологічна безпека біоти міста» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 8.04010603 – 
«Екологічна безпека») 
укр. 1 2 Жовтень Р
110 202 Айрапетян Т.С.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
дисципліни «Очистка побутових стічних вод» (для 
студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форм навчання 
напрям підготовки 6.060103  «Гідротехніка (Водні 
ресурси)»)
укр. 1 2 квітень Р
111 202 Благодарна Г.І.
Програма та робоча програма дисципліни «Експлуатація 
очисних споруд водопровідно-каналізаційних систем» для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» 
(спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)
укр. 1 2 лютий Р
112 202 Благодарна Г.І.
Програма та робоча програма дисципліни «Експлуатація і 
ремонт водопровідно-каналізаційних систем» для 
студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» 
(спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)
укр. 1 2 березень Р
113 202 Булгакова О.В.
Програма та робоча програма з  дисципліни 
«Мікробіологія» для студентів 2 курсу денної та 4 курсу 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво» (спеціальності «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 1 2 квітень Р
114 202 Колеснік Н.Ю.
Програма та робоча програма дисципліни «Виробнича 
база будівництва ВВ» для студентів 3 курсу денної та 5 
курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.060101 «Будівництво» (спеціальності «Водопостачання 
та водовідведення»)
укр. 1 2 травень Р
115 202 Колеснік Н.Ю.
Програма та робоча програма дисципліни «Сантехнічне 
господарство міст» для студентів 1 курсу денної та  
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент» (спеціальності «Менеджмент проектної 
діяльності»)
укр. 1 2 травень Р
116 202 Колеснік Н.Ю.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Санітарно-технічне обладнання будинків» (для студентів 
4 курсу денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво» (спеціальності «Водопостачання 
та водовідведення»))
укр. 1 2 травень Р
117 202 Колеснік Н.Ю.
Програма та робоча програма дисципліни 
«Теплогазопостачання та вентиляція» для студентів 4 
курсу денної та  заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 «Будівництво» (спеціальності 
«Водопостачання та водовідведення»)
укр. 1 2 травень Р
118 202 Колеснік Н.Ю., Айрапетян 
Т.С.
Програма та робоча програма дисципліни «Споруди і 
обладнання водовідведення» для студентів 4 курсу денної 
та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.060101 «Будівництво» (спеціальності «Водопостачання 
та водовідведення»)
укр. 1 2 травень Р
119 202 Нікулін С.Ю., Бєляєва В.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Металознавство та зварювання» 
(для студентів 2  курсу денної і 4 курсу заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» 
(спеціальність «Водопостачання та водовідведення»))
укр. 1 2 травень Р
120 202 Нікулін С.Ю., Бєляєва В.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Технологія заготівельних і 
монтажних робіт» (для студентів 4 курсу денної і заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво» (спеціальність «Водопостачання та 
водовідведення»))
укр. 1 2 травень Р
121 202 Сорокіна К.Б., Бєляєва В.М.
Програма та робоча програма начальної дисципліни 
«Технологія очистки природних вод» (для студентів 4 
курсу денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)»)
укр. 1 2 квітень Р
122 202 Шевченко Т.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Спеціальні питання гідравліки систем водопостачання та 
водовідведення» (для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» (для спеціальності «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 1 2 березень Р
123 202 Яковенко М.М.
Програма та робоча програма дисципліни «Бурова 
справа» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво» (спеціальності «Водопостачання та 
водовідведення»)
укр. 1 2 травень Р
124 202 Яковенко М.М.
Програма та робоча програма дисципліни «Технологія 
будівельного виробництва систем ВВ» для студентів 4 
курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» 
(спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)
укр. 1 2 травень Р
125 203 Нат Т.П.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
"Хімія". Модуль 2. "Органічна хімія" (для студентів 1 – 2 
курсів денної та заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.060103 – “Гідротехніка (водні ресурси)”) 
укр. 1 2 лютий Р
126 203 Нестеренко  С.В.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
“Електрохімія і захист від корозії" (для студентів 2 курсу 
денної та 5 курсу заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 "Будівництво")
укр. 1 2 червень Р
127 203 Мураєва О.О.,
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
“Фізико-хімічні методи аналізу води” (для студентів 2 
курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 
6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)") 
укр. 1 2 лютий Р
128 203  Зайцева І. С.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
“Харчова хімія" (для студентів 2 курсу денної та заочної 
форм навчання за напрямом підготовки 6.140101 
Готельно-ресторанна справа) 
укр. 1 2 березень Р
129 206 Александрова Л.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу денної 
прискореної форми навчання за напрямом підготовки 
6.050701 – «Електротехніка та електротехнології», 
6.060101 «Будівництво»). 
укр. 1 2 Вересень Р
130 206 Колосов А.І., Архіпова О.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070101 
– «Транспортні технології» (за видами транспорту)). 
укр. 1 2 Вересень Р
131 206 Колосов А.І., Архіпова О.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.070102 
– «Охорона праці»).
укр. 1 2 Вересень Р
132 206 Колосов А.І., Якунін А.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030504 
– «Економіка підприємства» і 6.030509 «Облік і аудит»). 
укр. 1 2 Вересень Р
133 206 Бізюк В.В., Якунін А.В., 
Бораковський О.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища математика» (для студентів 1 і 2 курсів денної та 
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 
– «Електротехніка та електротехнології»). 
укр. 1 2 Вересень Р
134 207 Лусь, В.І.
Програма та робоча програма навчальної дисцип-ліни 
«НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ, ІНЖЕНЕРНА ТА МА-ШИННА 
ГРАФІКА» для студентів 1 курсу всіх форм навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня ба-калавр напряму 
підготовки 6.060103 «Гідротехні-ка» (водні ресурси)
укр. 1 2 берез.14 Р
135 207 Радченко, А.О.
Програма та робоча програма навчальної дисцип-ліни 
“Нарисна геометрія” для студентів 1 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, 
напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура» 
спеціальності «Містобудування»
укр. 1 2 берез.14 Р
136 207 Радченко, А.О.
Програма та робоча програма навчальної дисцип-ліни 
«КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА» для студентів 2 курсу 
денної, заочної та прискореної форм навчан-ня освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр, за напрямом підготовки 
6.060101 - «Будівництво»
укр. 1 2 лют.14 Р
137 301 Андрійченко В.П., Закурдай 
С.О.
Програма навчальної дисципліни та Робоча прогрма 
навчальної дисципліни «Проектування та розробка 
електрообладнання транспортних засобів» для студентів 4 
курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – 
«Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності «Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів»).
укр. 1 2 Вересень Р
138 301 Андрійченко В.П.,  Закурдай 
С.О.
Програма навчальної дисципліни та  Робоча програма 
навчальної дисципліни “Електричне обладнання рухомого 
складу”  для студентів 3 та 4 курсів усіх форм навчання 
напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та 
слухачів другої вищої освіти спеціальності «Електричного 
транспорту»). 
укр. 1 2 Вересень Р
139 301 Андрійченко В.П.,  Закурдай 
С.О.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Електричне обладнання 
транспортних засобів” для студентів 3 та 4 курсів усіх 
форм навчання напряму підготовки 6.050702 – 
«Електромеханіка» та слухачів другої вищої освіти 
спеціальності «Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів»).
укр. 1 2 Вересень Р
140 301 Далека В.Х.,             Шавкун 
В.М.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Діагностування рухомого складу 
електричного транспорту ” для студентів 5 курсу денної і 
заочної форм навчання спеціальності 7.05070203, 
8.05070203 - «Електричний транспорт». 
укр. 1 2 Березень Р
141 301 Далека В.Х.,             Шавкун 
В.М.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Безпека експлуатації ліфтів та 
спецтехніка” для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.17020201, 8.17020201 - 
«Охорона праці (за галузями)»).
укр. 1 2 Березень Р
142 301 Далека В.Х.,             Шавкун 
В.М.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Правила експлуатації міського 
електричного транспорту” для студентів 5 курсу денної і 
5,6 курсів заочної форм навчання спеціальності 
7.05070203, 8.05070203 - «Електричний транспорт».
укр. 1 2 Березень Р
143 301 Закурдай С.О.
Програма навчальної дисицпліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Вступ до електромеханіки» для 
студентів 1-3 курсів усіх форм навчання напряму 
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» та слухачів 
другої вищої освіти спеціальностей «Електричний 
транспорт» та «Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів»).
укр. 1 2 Вересень Р
144 301 Коваленко В.І.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
"Виробничої практики" (для студентів денної форми 
навчання напряму підготовки 6.050702 – 
«Електромеханіка»). 
укр. 1 2 Жовтень Р
145 301 Мінєєва Ю.В.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни “Основи електричної тяги” для 
студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.050702 – «Електромеханіка». 
укр. 1 2 Жовтень Р
146 301 Нем В.К.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
“Тягові підстанції” (для студентів 1 та 2 курсів усіх форм 
навчання напряму підготовки 6.050702 – 
«Електромеханіка»). 
укр. 1 2 Жовтень Р
147 305 Абракітов В.Е.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни "Промислова безпека сучасних 
виробничих технологій" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.17020201 - "Охорона 
праці (за галузями")
укр. 1 2 лютий Р
148 305 Абракітов В.Е.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни "Промислова безпека сучасних 
виробничих технологій" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.17020201 - "Охорона 
праці (за галузями")
укр. 1 2 лютий Р
149 305 Абракітов В.Е., Данова К.В.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни "Науково-дослідна робота 
студентів" для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальності 7.17020201 Охорона праці
укр. 1 2 червень Р
150 305 Білим П .А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Безпека життєдіяльності" (для студентів 1-го курсу 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 
"Електротехніка та електротехнології")
укр. 1 2 червень Р
151 305 Білим П. А.
Білим, П.А. Програма і робоча програма навчальної 
дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів 2 
курсу денної форми навчання за напрямами підготовки 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища і 
збалансоване природокористування", 6.060101 
«Будівництво», 6.060103 «Гідротехніка (Водні ресурси)»
укр. 1 2 червень Р
152 305 Божко В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Цивільний захист" для студентів 5 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 7.06010302 «Раціональне 
використання і охорона водних ресурсів»
укр. 1 2 червень Р
153 305 Гарьковець А. М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Ергономіка робочих місць" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальностей 7.17020201 та  
8.17020201 "Охорона праці"
укр. 1 2 червень Р
154 305 Грязнова, С.А.
Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
дисципліни "Метрологія, стандартизація та сертифікація" 
для студентів денної форми навчання напряму підготовки 
6.170202 "Охорона праці".
укр. 1 2 червень Р
155 305 Данова К.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Охорона праці в галузі" для студентів 6 курсу заочної 
форми навчання спеціальностей 7.03050901, 8.03050901 
«Облік і аудит» 
укр. 1 2 червень Р
156 305 Д'яконов, В. І. 
Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
дисципліни "Цивільний захист" для студентів заочної 
форми навчання спец. 7.03050901 "Облік і аудит".
укр. 1 2 червень Р
157 305 Заіченко В. І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організаційно-технічне забезпечення атестації та 
паспортизації робочих місць в галузі» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальностей підготовки 
7.17020201, 8.17020201 – «Охорона праці (за галузями)»
укр. 1 2 квітень Р
158 305 Луценко, М.М.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни "Цивільний захист" для студентів 
5 курсу денної і заочної форм навчання напряму 
7.04010601, 8. 04010601 - "Екологія та охорона 
навколишнього середовища" та 8.04010603 "Екологічна 
безпека".
укр. 1 2 червень Р
159 305 Нестеренко, С.В.
 Програма та робоча програма з дисципліни " Основи охорони 
праці" (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 
підготовки 6.170202 "Охорона праці".
укр. 1 2 червень Р
160 305 Нікітченко О.Ю.
  Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної 
дисципліни "Державне управління охороною праці та техногенною 
безпекою" для студентів 5 курсу денної форми навчання 
спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201"Охорона праці (за 
галузями"))
укр. 1 2 червень Р
161 305 Сєріков, Я.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Організація безпечного електроспоживання" для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 
7.17020201 та 8.17020201"Охорона праці (за галузями"))
укр. 1 2 червень Р
162 305 Третьяков О. В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Система управління охороною праці у галузі" для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 
7.17020201 та 8.17020201"Охорона праці (за галузями"))
укр. 1 2 квітень Р
163 305 Третьяков О. В.
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Державне соціальне страхування від нещасних випадків 
та профзахворювань на виробництві" для студентів 4 
курсу денної форми навчання напряму підготовки 
6.060101 - Будівництво спеціальності "Промислове та 
цивільне будівництво"
укр. 1 2 червень Р
164 305 Фесенко, Г.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Цивільний захист" (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 
спеціальності 8.08010104 - "Оцінка землі та нерухомого 
майна"). 
укр. 1 2 червень Р
165 305 Щитов В.Е
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни "Цивільний захист" для студентів 
5 курсу денної і заочної форм навчання напрямів 
підготовки 7.06010101 - "Промислове і цивільне 
будівництво"; 7. 06010107 - "Теплогазопостачання і 
вентиляція"
укр. 1 2 червень Р
166 306 Ю.А. Бєліков
Програма навчальної дисципліни Історія української 
культури для студентів 1-2 курсів денної та заочної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
напрямів підготовки 6.060101 «Будівництво», 6.060103 
«Гідротехніка (Водні ресурси)»
укр. 1 2 Квітень Р
167 306 Л. М. Жванко
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Краєзнавство» для студентів 2 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі 
знань 1702 «Цивільна безпека», напряму підготовки 
6.170202 «Охорона праці»
укр. 1 2 Лютий Р
168 306  М.С. Лисенко.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
Історія української культури для студентів 2 курсу денної 
та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, 
картографія та землеустрій».
укр. 1 2 Березень Р
169 306  М.С. Лисенко.
Робоча програма навчальної дисципліни історія 
української культури для студентів 2 курсу денної та 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування»,
укр. 1 2 Березень Р
170 306 І.М. Рассоха
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
культурологія для студентів 1 курсу денної та 2 курсу 
заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
бакалавр напрямів підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства», 6.030509 «Облік і аудит»
укр. 1 2 Листопад Р
171 307 Назаренко Є.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Фізика” (для  студентів 1 курсу денної форми навчання 
бакалаврів за напрямом 6.040106 “Екологія, охорона 
навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування”)
укр. 1 2 травень Р
172 401 Маляренко, В.А. и Доценко, 
С.І. и Темнохуд, І.О.
В. А. Маляренко, С. І. Доценко, І. О. Темнохуд. Програма 
навчальної дисципліни та робоча програма навчальної 
дисципліни з курсу «Технологія виробництва 
електроенергії» (для студентів 1, 2 курсу денної та 2 курсу 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології»)
укр. 1 2 травень Р
173 401 Ковальов, В.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Автоматизований електропривод» (для студентів 3 курсу 
денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології»)
укр. 1 2 травень Р
174 401 Карпалюк, І.Т.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Математичні методи і моделі в електроенергетиці» (для 
студентів 4 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання 
за напрямом 6.050701 – «Електротехніка та 
електротехнології» та слухачів другої вищої освіти, зі 
спеціальності 7.05070103 – «Електротехнічні системи 
електроспоживання (за видами)»)
укр. 1 2 травень Р
175 401 Рожков, П.П. и Рожкова, 
С.Е.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Мікропроцесорна техніка» (для слухачів другої вищої 
освіти зі спеціальності 7.05070103 «Електротехнічні 
системи електроспоживання»)
укр. 1 2 травень Р
176 401 Шимук, Д.С.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Основи релейного захисту та автоматизації 
енергосистем» (для студентів 4 курсу денної та 4 курсу 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології»)
укр. 1 2 травень Р
177 402 Говоров П.П.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни „ 
Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем” 
(для студентів денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології» 
спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 1 2 Травень Р
178 402 Черкашина О.Л.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Стандартизацiя i сертифiкацiя в свiтлотехнiцi” (для 
студентів денної і заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.050701 «Електротехніка та електротехнології» 
спеціальності «Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 1 2 Травень Р
179 402 Говоров П.П.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни „ 
Техніка високих напруг ” (для студентів денної і заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
за напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і 
джерела світла»)
укр. 1 2 Травень Р
180 402 Лісна О.І.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Установки декоративно-художнього освітлення і 
реклама» (для студентів денної і заочної форм навчання 
освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр, спеціаліст за 
спеціальністю 8.05070105, 7.05070105 «Світлотехніка і 
джерела світла»).
укр. 1 2 Травень Р
181 402 Овчинников С.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Фізіологічна оптика і колориметрія” (для студентів 
денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
«Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 1 2 Травень Р
182 402 Говоров П.П.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Електрична частина станцій та підстанцій” (для студентів 
денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 
«Електротехніка та електротехнології» спеціальності 
«Світлотехніка і джерела світла»)
укр. 1 2 Травень Р
183 402 Гуракова Л.Д.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
„Джерела світла” (для студентів денної і заочної форм 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
напрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і 
джерела світла»)
укр. 1 2 Травень Р
184 403 Фінкельштейн В.Б.,
Глєбова М.Л.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни  
“Електричні машии” підготовки бакалавр (для студентів   
усіх форм навчання напряму підготовки 6.050702 – 
“Електромеханіка")
укр. 1 2 Червень Р
185 403 Сабалаєва Н.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Електротехніка в будівництві” (для студентів усіх форм 
навчання напряму підготовки 6.060101  – “Будівництво")
укр. 1 2 Вересень Р
186 403 Колонтаєвський Ю.П.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Мікропроцесорна техніка" (для студентів усіх форм 
навчання напряму підготовки 6.050701 - "Електротехніка 
та електротехнології")
укр. 1 2 Вересень Р
187 404 Кравчук Є.В.
 Програма та робоча програма варіативної навчальної 
дисципліни «Фізичне виховання» (Баскетбол) Підготовки 
бакалаврів 1-3 курсів Напряму 6.060101 «Будівництво» 
спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» 
(ШИФР за ОПП ВП-08).
укр. 1 2 Вересень Р
188 405 Пилипко Є. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів 1 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» 
спеціальності «Логістика») / Харк. нац. унів. міськ. госп-
ва: укл. Є. В. Пилипко. – Харків: ХНУМГ, 2014.
укр. 1 2 Вересень Р
189 405 Пилипко Є. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії  (для студентів 2 курсу денної форми навчання 
напряму 6.070101 «Транспортні технології (за видами 
транспорту)») 
укр. 1 2 Вересень Р
190 405 Садовніков О. К. Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії  (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму 6.060101 «Будівництво» спеціальності ТГВ) 
укр. 1 2 Вересень Р
191 405 Пилипко Є. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії  (для студентів (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму 6.060103 «Гідротехніка (водні 
ресурси)» спеціальності РВВР)
укр. 1 2 Вересень Р
192 405 Будко В. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
дисципліни «Методологія наукових досліджень»  (для 
магістрантів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.03050401 «Економіка підприємства)
укр. 1 2 Вересень Р
193 405 Садовніков О. К. Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії (для студентів 2 курсу денної форми навчання 
напряму 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій»)
укр. 1 2 Вересень Р
194 405 Садовніков О. К.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії  (для студентів 2 курсу денної форми навчання 
напряму 6.060101 «Будівництво»)
укр. 1 2 Вересень Р
195 405 Будко В. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
дисципліни «Філософія і методологія науки»  (для 
магістрантів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
8.17020201 «Охорона праці»)
укр. 1 2 Вересень Р
196 405 Пилипко Є. В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії  (для студентів 1-2 курсу денної та заочної форм 
навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та 
електротехнології»)
укр. 1 2 Вересень Р
197 405 Кудрявцев О. Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
політології  (для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання напряму підготовки 6.060101«Будівництво» 
спеціальності «Водопостачання та водовідведення»)
укр. 1 2 Вересень Р
198 405 Садовніков О. К.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
філософії  (для студентів 2 курсу напрямів підготовки 
6.030504 «Економіка підприємства», 6.030509 «Облік і 
аудит» заочної форми навчання)
укр. 1 2 Вересень Р
199 501 Бібік Н.В.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Копративна соціальна 
відповідальність» для студентів 4 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства». 
укр. 1 2 травень Р
200 501 Бібік Н.В.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота 
студентів» для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».
укр. 1 2 травень Р
201 501 Вороніна О.С.
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни«Техніко-економічне 
обґрунтування міських проектів» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»)
укр. 1 2 травень Р
202 501 Гнатченко Є.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Економіка будівництва» (для 
студентів денної і заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 
6.060101 «Будівництво»).
укр. 1 2 травень Р
203 501 Гнатченко Є.Ю.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Статистика у будівництві» (для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»). 
укр. 1 2 квітень Р
204 501 Жван В.В.
 Програма та робоча програма навчальної дисциплiни 
«Кошторисна справа у будівництві» (для студентів 4 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – 
«Економіка підприємства»)
укр. 1 2 квітень Р
205 501 Жван В.В.
 Програма та робоча програма навчальної дисциплiни 
«Основи комерційної діяльності в будівництві» (для 
студентів 3 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства»)
укр. 1 2 квітень Р
206 501 Жван В.В.
 Програма та робоча програма навчальної дисциплiни 
«Страхування» (для студентів 3 курсу всіх форм навчання 
напряму підготовки 6.030504 – «Економіка 
підприємства»)
укр. 1 2 квітень Р
207 501 Соболева Г.Г.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка підприємства» (для студентів 2,3 курсів 
денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – 
„Облік і аудит”). 
укр. 1 2 квітень Р
208 501 Соболева Г.Г.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни « 
Економіка охорони праці та технологічної безпеки» (для 
студентів  5 курсу денної форми навчання, спеціальність 
7.17020201, 8.17020201 « Охорона праці»
укр. 1 2 квітень Р
209 501 Тараруев Ю.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління консалтинговим бізнесом» для студ. 5 курсу 
денної форми навчання спец. 8.03050401  – «Економіка 
підприємства» 
укр. 1 2 квітень Р
210 501 Тараруев Ю.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Економічна діагностика» для студ. 5 курсу денної форми 
навчання спец. 7.03050401; 8.03050401 – «Економіка 
підприємства» 
укр. 1 2 квітень Р
211 501 Юр’єва С.Ю.,           
Железнякова І.Л. . 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Потенціал і розвиток 
підприємства» для студентів 3 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
підприємства»  
укр. 1 2 квітень Р
212 501  Юр’єва С.Ю
 Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Економіка будівельного  
підприємства”  для студентів 4 курсу денної та заочної 
форм навчання  напряму підготовки 6.030504 – 
„Економіка підприємства”
укр. 1 2 квітень Р
213 501 Юр’єва С.Ю. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Статистика”  для студентів 2 
курсу денної  форми навчання  напряму підготовки 
6.030504 – „Економіка підприємства”
укр. 1 2 квітень Р
214 501 Чеканова Л.Г.
Програма та робоча програма з навчальної дисципліни  
«Проектний аналіз» (для студентів 3 курсу денної форми 
навчання  напряму підготовки 6.030504- "Економіка 
підприємства") 
укр. 1 2 квітень Р
215 501 Торкатюк В.І.,          
Железнякова І.Л.
Програма та робоча програма проведення переддипломної 
практики, дипломного проектування і  та вказівки до 
самостійного оволодіння матеріалом (для студентів 6 
курсу  заочної форм навчання, спеціальності 7.03050401 – 
«Економіка підприємства»)  
укр. 1 2 квітень Р
216 501 Тараруев Ю.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація і методика економічного аналізу» для студ. 3 
курсу заочної  форми навчання напряму підготовки 
6.030504 – «Економіка підприємства» 
укр. 1 2 квітень Р
217 502 Єсіна В.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Математичне моделювання підприємницької діяльності» 
(для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання 
напряму підготовки 6.030504 - „Економіка 
підприємства”).
укр. 1 2 II кв. Р
218 502 Єсіна В.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Потенціал і розвиток підприємства» (для студентів 3 
курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030504 - 
„Економіка підприємства”).
укр. 1 2 II кв. Р
219 502 Буряк О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Стратегічне управління підприємством» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання спеціальності 8.03050401 – 
Економіка підприємства).
укр. 1 2 II кв. Р
220 502 Величко В.В.
Програма і навчальна програма навчальної дисципліни 
"Інституційне забезпечення та правове регулювання ринку 
нерухомості" (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.08010104 - Оцінка землі та 
нерухомого майна).
укр. 1 2 II кв. Р
221 502 Величко В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка і фінанси підприємства» (для студентів 3 
курсу напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).
укр. 1 2 II кв. Р
222 502 Величко В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Міжнародний менеджмент» (для студентів 5 курсу 
спеціальності 8.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 1 2 II кв. Р
223 502 Водка Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«НДРС» (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030504 - „Економіка 
підприємства”).
укр. 1 2 II кв. Р
224 502 Димченко О.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Регіональна економіка» (для студентів 2 курсу напряму 
підготовки 6.030601 – Менеджмент)
укр. 1 2 II кв. Р
225 502 Костюк В.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Аналіз господарської діяльності підприємств міського 
господарства» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної 
форм навчання спеціальностей 7.03050401, 8.03050401 – 
Економіка підприємства ”).
укр. 1 2 II кв. Р
226 502 Костюк В.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація і методика економічного аналізу» (для 
студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030504 - 
„Економіка підприємства”).
укр. 1 2 II кв. Р
227 502 Матвєєва Н.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація виробництва на підприємствах міського 
господарства» (для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030601 - „Менеджмент”).
укр. 1 2 II кв. Р
228 502 Телятник С.В.
Програма та робоча програма проведення ознайомчої 
практики та вказівки до самостійного оволодіння 
матеріалом (для студентів 3 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 6.030504 – «Економіка 
підприємства»).
укр. 1 2 II кв. Р
229 502 Телятник С.В., Дворкін С.В.
Програма та робоча програма проведення дипломного 
проектування та вказівки до самостійного оволодіння 
матеріалом (для студентів 6 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 7.03050401 – «Економіка 
підприємства»).
укр. 1 2 II кв. Р
230 502 Тітяєв В.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Інформаційні системи і технології на підприємстві» (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму 
підготовки 6.030504 - „Економіка підприємства”).
укр. 1 2 II кв. Р
231 502 Шевчук В.В.
Програма і робоча програма дисципліни "Оцінка 
забудованих земельних ділянок" (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 8.08010104 - Оцінка 
землі та нерухомого майна).
укр. 1 2 II кв. Р
232 503 Наумов М.С., Шекшуєв О.А. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Основи зовнішньоекономічних 
звязків" для підготовки бакалавра напряму 6.070101 
"Транспортні технології (за видами транспорту)" 
укр. 1 2 Жовтень 2014 р. Р
233 503 Островський І.А., Тимофієва 
С.Б. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Макроекономіка" (для денної 
заочної форм навчання напряму підготовки: 6.030504 
"Економіка підприємства")
укр. 1 2 Червень 2014 р. Р
234 503 Островський І.А., Тимофієва 
С.Б. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Макроекономіка" (для денної 
заочної форм навчання напряму підготовки: 6.030509 
"Облік і аудит")
укр. 1 2 Червень 2014 р. Р
235 503 Тимофієва С.Б. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Мікроекономіка" (для денної 
заочної форм навчання напряму підготовки: 6.030504 
"Економіка підприємства")
укр. 1 2 Червень 2014 р. Р
236 503 Тимофієва С.Б. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Мікроекономіка" (для денної 
заочної форм навчання напряму підготовки: 6.030509 
"Облік і аудит")
укр. 1 2 Червень 2014 р. Р
237 503 Єгорова О.Ю., Батістова О.І. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Економічна теорія" (для денної 
заочної форм навчання напряму підготовки: 6.030601 
"Менеджмент")
укр. 1 2 Жовтень 2014 р. Р
238 503 Федотова Ю.В. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Економічна теорія" (для денної 
заочної форм навчання напряму підготовки: 6.040106 
«Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування»)
укр. 1 2 Червень 2014 р. Р
239 504 Євтушенко І.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Комплексне забезпечення 
фінансово-економічної безпеки (Організація та 
управління майновою та особистою безпекою)" (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за 
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою")
укр. 1 2 июн.14 Р
240 504 Бейлін М.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Комплексне забезпечення 
фінансово-економічної безпеки (Міжнародні стандарти 
забезпечення безпеки підприємств)" (для студентів 5 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 
"Управління фінансово-економічною безпекою").
укр. 1 2 июн.14 Р
241 504 Бейлін М.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Наукове та методичне 
забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної 
безпеки" (для студентів 5 курсу денної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки магістр за 
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Аналітик з 
питань фінансово-економічної безпеки" і "Професіонал з 
питань фінансово-економічної безпеки")
укр. 1 2 июн.14 Р
242 504 Бойко Л.Г.
Програма навчальної дисципліни та робоча программа 
навчальної дисциплiни «Облік операцій в іноземній 
валюті» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит»)
укр. 1 2 июн.14 Р
243 504 Василевська Н.Є.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік (загальна 
теорія)" для студентів 2 курсу заочної форми навчання за 
напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит".
укр. 1 2 июн.14 Р
244 504 Ващенко О.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Інформаційно-аналітичне 
забезпечення економічної безпеки" (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 
"Управління фінансово-економічною безпекою" 
кваліфікації 2414.2 "Аналітик з питань фінансово-
економічної безпеки" і "Професіонал з питань фінансово-
економічної безпеки")
укр. 1 2 июн.14 Р
245 504 Ващенко О.М.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Інформаційні технології 
забезпечення аналітичної роботи в галузі безпеки" (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за 
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою" кваліфікації 2414.2 "Професіонал 
з питань фінансово-економічної безпеки")
укр. 1 2 июн.14 Р
246 504 Гордієнко Н.І.
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма 
навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік» для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства».
укр. 1 2 июн.14 Р
247 504 Гордієнко Н.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Аудит фінансової звітності» для 
студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і 
аудит».
укр. 1 2 июн.14 Р
248 504 Гордієнко Н.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» та 
«Фінансовий облік 2» (для студентів 3 курсу денної і 
заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 – 
"Облік і аудит")
укр. 1 2 июн.14 Р
249 504 Гордієнко Н.І.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Обліково-аналітичне 
забезпечення функціонування системи економічної 
безпеки на підприємстві" (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня 
підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 
"Управління фінансово-економічною безпекою"
укр. 1 2 июн.14 Р
250 504 Кадничанський М.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології 
в обліку та аудиті» для слухачів другої вищої освіти ФПО 
та ЗН спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит».
укр. 1 2 июн.14 Р
251 504 Кадничанський М.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології 
в обліку та аудиті» для студентів 3 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».
укр. 1 2 июн.14 Р
252 504 Кизилова Л.О.
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
„Оподаткування підприємств” для студентів 3 і 4 курсів 
денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.030509 „Облік і аудит ”
укр. 1 2 июн.14 Р
253 504 Косяк А.П.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом 
підготовки 6.030509 «Облік і аудит»).
укр. 1 2 июн.14 Р
254 504 Кравцова С.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни " Технологічна практика" (для 
студентів 3 курсу ленної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.030509 "Облік і аудит")
укр. 1 2 июн.14 Р
255 504 Лелюк Н.Є.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Фінанси, гроші та кредит” (для 
студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом 
підготовки 6.030601 «Менеджмент» ).
укр. 1 2 июн.14 Р
256 504 Лелюк Н.Є.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни „Фінанси” (для студентів 3 курсу 
денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030504 
„Економіка підприємства”, 6.030509 „Облік і аудит”)
укр. 1 2 июн.14 Р
257 504 Мамонов К.А.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Економетрика" (для студентів 3 
курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030504 "Економіка підприємства")
укр. 1 2 июн.14 Р
258 504 Момот Т.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
переддипломної практики (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.03050901 та 8.03050901 – 
"Облік і аудит"). 
укр. 1 2 июн.14 Р
259 504 Момот Т.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Фінансовий менеджмент 
(англійською мовою)" (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр 
спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит")
укр. 1 2 июн.14 Р
260 504 Момот Т.В., Пригунов П.Я.,  
Мочаліна, З.М
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни " Переддипломна практика" (для 
студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за 
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою").
укр. 1 2 июн.14 Р
261 504 Назарова Г.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Комплексне забезпечення 
фінансово-економічної безпеки (Сучасні методи 
забезпечення надійності персоналу)" (для студентів 5 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 
"Управління фінансово-економічною безпекою").
укр. 1 2 июн.14 Р
262 504 Пригунов П.Я.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Комплексне забезпечення 
фінансово-економічної безпеки (Організація та 
управління системою фінансово-економічної безпеки)" 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за 
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою")
укр. 1 2 июн.14 Р
263 504 Родченко С.С., Жемеренко 
О.В
Програма та Робоча програма навчальної дисципліни 
„Банківська справа” для студентів 3 курсів денної і 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030509 
„Облік і аудит ” та для слухачів другої вищої освіти ФПО 
та ЗН спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит».
укр. 1 2 июн.14 Р
264 504 Романькова О.П.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Фінанси підприємства" (для 
студентів 3 курсу ленної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.030509 "Облік і аудит").
укр. 1 2 июн.14 Р
265 504 Світлична В.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Економічний ризик та методи 
його вимірювання» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки 
магістр за спеціальністю 8.18010014 «Управління 
фінансово-економічною безпекою» кваліфікації 2414.2 
«Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» і 
«Професіонал з питань фінансово-економічної безпеки»
укр. 1 2 июн.14 Р
266 504 Світлична В.Ю.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Фінансово-економічна 
діяльність» (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та 
землеустрій»)
укр. 1 2 июн.14 Р
267 504 Світлична В.Ю.
Програма навчальної дисципліни і робоча навчальна 
програма з дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів 2 
та 3 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит»)
укр. 1 2 июн.14 Р
268 504 Столбов В.Ф.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Комплексне забезпечення 
фінансово-економічної безпеки (Організація та 
управління фінансово-економічної безпекою банків, 
фінансових та банківських установ)" (для студентів 5 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня підготовки магістр за спеціальністю 8.18010014 
"Управління фінансово-економічною безпекою")
укр. 1 2 июн.14 Р
269 504 Філатова І.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з 
науково-дослідницької практики (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності 8.03050901 – "Облік 
і аудит")
укр. 1 2 июн.14 Р
270 504 Філатова І.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Науково-дослідницька практика" 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня підготовки магістр за 
спеціальністю 8.18010014 "Управління фінансово-
економічною безпекою")
укр. 1 2 июн.14 Р
271 504 Харламова О.В.
Програма та робоча програма навчальної дизципліни 
„Аудит” (для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної 
форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
за напрямом підготовки 6.030509 - «Облік і аудит»)
укр. 1 2 июн.14 Р
272 504 Харламова О.В.
Програма та робоча програма навчальної дизципліни 
„Міжнародні стандарти обліку I” (для студентів 3 курсу 
денної і 4 курсу заочної форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 
6.030509 - «Облік і аудит»). 
укр. 1 2 июн.14 Р
273 504 Харламова О.В.
Програма та робоча програма навчальної дизципліни 
„Облік і аудит” (для студентів 3 курсу денної і заочної 
форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» 
спеціальностей МГКТС, МОМГ, ЛОГІС).
укр. 1 2 июн.14 Р
274 504 Шекшуєв І.О.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни "Ознайомлювальна практика" (для 
студентів 3 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.030509 "Облік і аудит")
укр. 1 2 июн.14 Р
275 506 Коляда Т.А. 
Програма і робоча програма навчальної  дисципліни 
«Право» (Трудове право)  ( для студентів 2 курсу заочної 
форми навчання напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент»
укр. 1 2 березень Р
276 506 Коляда Т.А. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.08010104 "Оцінка землі 
та нерухомого майна"
укр. 1 2 квітень Р
277 506 Коляда Т.А. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 8.04010603 "Екологічна 
безпека"
укр. 1 2 квітень Р
278 506 КилимникІ.І.  Науменко А.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Господарське право" для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.08010104 "Оцінка землі та 
нерухомого майна"
укр. 1 2 вересень Р
279 506 Килимник І.І. Бровдій А.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Цивільне право" для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 "Економіка 
підприємства", 6.030509 "Облік і аудит"
укр. 1 2 лютий Р
280 506 Килимник І.І. Бровдій А.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Господарське право" для студентів 2 курсу денної форми 
навчання напряму підготовки 6.030504 "Економіка 
підприємства", 6.030509 "Облік і аудит"
укр. 1 2 лютий Р
281 506 Івасішина Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для 5 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 7.06010302 "Раціональне 
використання і охорона водних ресурсів" 
укр. 1 2 квітень Р
282 506 Івасішина Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Правознавство" для 1 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та 
землеустрій"
укр. 1 2 квітень Р
283 506 Івасішина Н.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Правознавство" для 4 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.060101 "Будівництво"
укр. 1 2 квітень Р
284 506 Міхно О.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.17020201 "Охорона праці"
укр. 1 2 травень Р
285 506 Міхно О.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 8.18010014 "Управління 
фінансово-економічною безпекою підприємств".
укр. 1 2 травень Р
286 506 Міхно О.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Ліцензування і патентування діяльності" для 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060101 
"Будівництво"
укр. 1 2 травень Р
287 506 Міхно О.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Правознавство" для 2 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.080101 "Геодезія, картографія та 
землеустрій"
укр. 1 2 травень Р
288 506 Килимник І.І Науменко А.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Основи інтелектуальної власності" для 4 курсу денної та 
2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.050701 "Електротехніка та електротехнології" та 3 курсу 
денної форми навчання напряму підготовки 6.060103 
"Гідротехніка (водні ресурси)"
укр. 1 2 вересень Р
289 506 Килимник І.І Науменко А.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для 5 курсу денної форми 
навчання спеціальності 7.07010101 "Транспортні 
системи", 7.07010104 "Організація і регулювання 
дорожнього руху".
укр. 1 2 вересень Р
290 506 Килимник І.І Науменко А.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Інтелектуальна власність" для 6 курсу заочної форми 
навчання спеціальності 7.03060107 "Логістика", 
8.07010101 "Транспортні системи"
укр. 1 2 серпень Р
291 506 Килимник І.І Науменко А.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
"Право (Господарське право)" для 4 курсу денної та 3 
курсу заочної форми навчання напряму підготовки 
6.030601 "Менеджмент"
укр. 1 2 серпень Р
292 601 Кайлюк Є.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Контролінг» (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»)  
Укр. 1 2 Березень Р
293 601 Буркун  І.Г.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Управління житловим фондом міста» (для студентів всіх 
форм навчання напряму підготовки – 6.030601 – 
«Менеджмент»)
Укр. 1 2 Листопад Р
294 601 Волкова  М.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація проектно-кошторисної справи» (для 
студентів усіх форм навчання напряму підготовки – 
6.030601 – «Менеджмент»)
Укр. 1 2 Травень Р
295 601 Гайдученко С.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Електронне врядування" (для студентів 5 курсу 
спеціальності 8.03060101 „Менеджмент організацій і 
адміністрування” денної форми навчання)
Укр. 1 2 Січень Р
296 601 Гайдученко С.О., Шахова 
О.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Регіональний менеджмент» (для студентів всіх форм 
навчання напряму підготовки  6.030601 – «Менеджмент»)
Укр. 1 2 Травень Р
297 601 Гриненко  В.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Публічне адміністрування» для студентів 
іноземців(Англійською мовою)
Англ. 1 2 Жовтень Р
298 601 Гуляк  Р.Е.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Моніторинг і діагностика підприємств галузі»  (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю  
8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування 
(за видами економічної діяльності)»
Укр. 1 2 Квітень Р
299 601 Діоба А.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінансово-економічна діяльність підприємств» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 
8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування 
(за видами економічної діяльності)”
Укр. 1 2 Жовтень Р
300 601 Діоба А.В., Гнатенко М.К.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інвестиційний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”.
Укр. 1 2 Березень Р
301 601 Запорожець  Г.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Ділове адміністрування» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання за спеціальністю 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”
Укр. 1 2 Вересень Р
302 601 Запорожець  Г.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Аналіз господарської діяльності комунальних 
підприємств» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання за спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)”
Укр. 1 2 Жовтень Р
303 601 Іщенко Т.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Системи технологій» (для слухачів другої вищої освіти 
за спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)”
Укр. 1 2 Жовтень Р
304 601 Кайлюк Є.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Стратегічний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”
Укр. 1 2 Березень Р
305 601 Ковалевський Г.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни  
«Теорія економічного аналізу» (для студентів всіх форм 
навчання напряму підготовки – 6.030601 – 
«Менеджмент»)
Укр. 1 2 Лютий Р
306 601 Колесник Т.М., Гриненко 
В.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Теорія систем, системний аналіз та удосконалення бізнес-
процесів» (для студентів усіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент»)
Укр. 1 2 Вересень Р
307 601 Колонтаєвський О.П., 
Шаповаленко Д.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Технологія, організація та планування ремонту основних 
фондів житлово-комунального господарства» (для 
студентів всіх форм навчання за напрямом підготовки  
6.03060101 „Менеджмент”)
Укр. 1 2 Лютий Р
308 601 Колонтаєвський О.П., 
Шаповаленко Д.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація і планування ремонту основних фондів 
житлово-комунального господарства» (для студентів всіх 
форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 
„Менеджмент”)
Укр. 1 2 Лютий Р
309 601 Магомедова М.А.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Інноваційний менеджмент (в галузі)» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”
Укр. 1 2 Березень Р
310 601 Новікова М.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни  
«Методологія та організація наукових досліджень» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 
8.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування 
(за видами економічної діяльності)”
Укр. 1 2 Вересень Р
311 601 Новікова М.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Державне регулювання економіки» (для студентів 5 
курсу денної форми навчання за спеціальністю 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”
Укр. 1 2 Вересень Р
312 601
Новікова М.М.
Браташ М.А.
Програма та робоча програма виробничої (технологічної) 
практики (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»)
Укр. 1 2 Травень Р
313 601
Новікова М.М.
Волкова М.В.
Програма та робоча програма виробничої практики (для 
студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістр спеціальності 8.03060101 „Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)”
Укр. 1 2 Вересень Р
314 601
Новікова М.М., Буркун І.Г., 
Самойленко І.О.
Волкова М.В.
Програма та робоча програма переддипломної практики 
(для студентів всіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності 
7.03060101 „Менеджмент організацій і адміністрування 
(за видами економічної діяльності)”
Укр. 1 2 Вересень Р
315 601
Новікова М.М.
Волкова М.В.
Програма та робоча програма виробничої практики (для 
студентів всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня спеціаліст спеціальності 7.03060101 „Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної 
діяльності)”
Укр. 1 2 Вересень Р
316 601
Новікова М.М., Буркун І.Г., 
Самойленко І.О.
Волкова М.В.
Програма та робоча програма переддипломної практики 
(для студентів всіх форм навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”
Укр. 1 2 Вересень Р
317 601
Новікова М.М.
Гуляк Р.Е.
Програма та робоча програма навчальної практики «Вступ 
до фаху» (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки – 6.030601 – «Менеджмент»)
Укр. 1 2 Жовтень Р
318 601
Новікова М.М.
Карлова О.А.
Бардаков В.А.
Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних 
робіт спеціалістів (для студентів всіх форм навчання за 
спеціальністю 7.03060101 „Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)”
Укр. 1 2 Січень Р
319 601
Новікова М.М.
Карлова О.А.
Кондратенко Н.О.
Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних 
робіт магістрів (для студентів всіх форм навчання за 
спеціальністю 8.03060101 „Менеджмент організацій і 
адміністрування (за видами економічної діяльності)”
Укр. 1 2 Січень Р
320 601
Новікова М.М.
Карлова О.А.
Кондратенко Н.О.
Калашнікова Х.І.
Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену 
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст (для студентів 
всіх форм навчання за спеціальністю 7.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”
Укр. 1 2 Грудень Р
321 601
Новікова М.М.
Карлова, О.А.
Кондратенко Н.О.
Калашнікова Х.І.
Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену 
освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (для студентів 
всіх форм навчання за спеціальністю 8.03060101 
„Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 
економічної діяльності)”
Укр. 1 2 Грудень Р
322 601 Новікова М.М., Калашнікова 
Х.І.
Програма та робоча програма навчальної (аналітичної) 
практики (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030601 – «Менеджмент»)
Укр. 1 2 Травень Р
323 601 Одаренко Т.Є.
Програма та робоча программа навчальної дисципліни 
«Технології в галузях міського господарства» (для 
студентів 2 курсу заочної форми навчання за напрямом 
підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»)
Укр. 1 2 Травень Р
324 601 Плотницька С.І.
Програма та робоча програма начальної дисципліни 
«Основи менеджменту і маркетингу» (для студентів всіх 
форм навчання напряму підготовки 6.060101 
«Будівництво» за спеціальністю «Теплогазопостачання і 
вентиляція»)
Укр. 1 2 Травень Р
325 601 Поспєлов  О. В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент та організація безпеки праці у міському 
господарстві» (для студентів 5 курсу денної форми 
навчання спеціальностей 7.17020201 та 8.17020201 
«Охорона праці (за галузями)»
Укр. 1 2 Січень Р
326 601 Самойленко І.О.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Бізнес-планування» (для студентів всіх  форм навчання  
за напрямом підготовки 6.140103  – «Туризм» та 6.140101 
«Готельно-ресторанна справа»)
Укр. 1 2 Червень Р
327 601 Сніжко С.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Економічна діяльність підприємств житлово-
комунального господарства» (для студентів усіх форм 
навчання напряму підготовки – 6.030601 – 
«Менеджмент»)
Укр. 1 2 Травень Р
328 601 Шевченко В.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)» (для 
студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030601 
«Менеджмент» заочної форми навчання)
Укр. 1 2 Вересень Р
329 601 Шевченко В.С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Менеджмент і адміністрування (Управління 
персоналом)» (для студентів всіх форм навчання напряму 
підготовки 6.030601 «Менеджмент»)
Укр. 1 2 Вересень Р
330 601 Штерн Г.Ю.
Програма та робоча програма навчальної дісципліни 
«Особливості економічної та підприємницької діяльності 
підприємств житлового–комунального господарства»  
(для студентів  всіх форм навчання  за напрямом 
підготовки 6.030601 - «Менеджмент»)
Укр. 1 2 Травень Р
331 602 Бєлова Л.О., Мельман В.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Психологія управління» (для студентів 2 курсу денної та 
3 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 
6.030601 «Менеджмент») 
укр. 1 2 червень Р
332 602 Бєлова Л.О.
Програма та робоча програма «Управління соціальними 
проектами» для студентів за спеціальністю 8.18010013 - 
Управління проектами
укр. 1 2 червень Р
333 602 Гончарова З.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
“Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна” (для 
студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання напряму 
підготовки 6.080101 – Геодезія, картографія та 
землеустрій).
укр. 1 2 червень Р
334 602 Кадикова І.М.
Програма та робоча програма «Інструментальні засоби в 
управлінні проектами та програмами» для студентів за 
спеціальністю 8.18010013 - Управління проектами
укр. 1 2 червень Р
335 602 Кадикова І.М.
Програма та робоча програма «Інструментальні засоби в 
управлінні будівельними проектами» для студентів за 
спеціальністю 8.18010013 - Управління проектами
укр. 1 2 червень Р
336 602 Мельман В.О., Биченко Л.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Мотивація персоналу» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання спеціальності 7.03060101 «Менеджмент 
організацій і адміністрування»)
укр. 1 2 червень Р
337 602 Молчанова О.П.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
"Основи інформаційного забезпечення проектного 
менеджменту" для студентів за напрямом підготовки 
6.030601 "Менеджмент"
укр. 1 2 червень Р
338 602 Сухонос М.К.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Стратегічне управління 
портфелями проектів та програм» (для студентів 5 курсу 
денної форми навчання спеціальності - 8.18010013 
«Управління проектами»).
укр. 1 2 червень Р
339 602 Сухонос М.К.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Планування проектної діяльності» для студентів 5 курсу 
денної форми навчання та студентів 5,6 курсу заочної 
форми навчання за спеціальністю 7.18010013, 8.18010013 
Управління проектами. 
укр. 1 2 червень Р
340 602 Фесенко Т.Г.
Програма та робоча програма «Бізнес - планування 
будівельних і девелоперських проектів» для студентів за 
спеціальністю 8.18010013 - Управління проектами
укр. 1 2 червень Р
341 602 Фесенко Т.Г.
Програма та робоча програма «Проектний менеджмент в 
будівництві» для студентів за спеціальністю 8.18010013 - 
Управління проектами
укр. 1 2 червень Р
342 602 Чумаченко І.В.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма 
навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (для 
студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 
6.030601 - „Менеджмент”.
укр. 1 2 червень Р
343 603 Булаєнко М.В. 
 Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка та
програмування» для студентів 1 курсу, денної форми
навчання за напрямом підготовки 6.050702 –
«Електромеханіка».
укр. 1 2 Травень Р
344 603 Булаєнко М.В. 
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни «Комп’ютерна техніка та
програмування» для студентів 1 курсу, денної форми
навчання за напрямом підготовки 6.070101 - “Транспортні
технології (за видами транспорту)”.
укр. 1 2 Травень Р
345 603 Білогурова Г.В. 
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І
ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ» Напрям підготовки 6.020107
– «Туризм)» денне та заочне відділення.
укр. 1 2 Травень Р
346 603 Білогурова Г.В. 
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни «МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ
ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ» для магістрів спеціальності
8.17020201 – «Охорона праці (за галузями)».
укр. 1 2 Травень Р
347 603 Дядюн С.В. 
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни «Прикладні інформаційні
технології в охороні праці та техногенній безпеці» (для
студентів 5 курсу денної форми навчання за
спеціальностями 7.17020201 «Охорона праці (за
галузями)», 8.17020201 «Охорона праці (за галузями)»). 
укр. 1 2 Травень Р
348 603 Дядюн С.В. 
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни «Системний аналіз і моделювання
в охороні праці» (для студентів 5 курсу денної форми
навчання за спеціальностями 7.17020201 «Охорона праці
(за галузями)», 8.17020201 «Охорона праці (за
галузями)»). 
укр. 1 2 Травень Р
349 603 Карпенко М.Ю.,  Костенко 
О.Б.,        Хренов О.М. 
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології 
на підприємстві»для студентів 3 курсу денної форми
навчання, 5 курсу заочної форми навчання за напрямом
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» та
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 -
"Економіка підприємства"
укр. 1 2 Травень Р
350 603 Карпенко М.Ю.,  Костенко 
О.Б.,        Хренов О.М. 
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1 С» для студентів 5
курсу, заочної форми навчання за напрямом підготовки
6.030509 – «Облік і аудит». 
укр. 1 2 Травень Р
351 603
Карпенко М.Ю.,  Костенко 
О.Б., Яковицький  І.Л.,   
Хренов О.М. 
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни «Комп’ютерна практика» для
студентів 3,4 курсу, заочної форми навчання за
напрямами підготовки 6.030504 – «Економіка
підприємства» і 6.030509 – «Облік і аудит». 
укр. 1 2 Травень Р
352 603 Карпенко М.Ю.,       
Уфимцева В.Б. 
Програма і робоча програма з вибіркової навчальної
дисципліни "Бухгалтерія 1С" для студентів 3 курсу другої
вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит». 
укр. 1 2 Травень Р
353 603 Костенко О.Б.,        Хренов 
О.М.,       Штельма О.М. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Інформаційні технології в
будівництві та бази даних» для студентів 2, 3 курсів
заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.060101
– «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти
спеціальностей 7.06010101 – «Промислове та цивільне
будівництво» і 7.06010103 – «Міське будівництво та
господарство». 
укр. 1 2 Травень Р
354 603 Костенко О.Б.,        Хренов 
О.М.,       Штельма О.М. 
Програма навчальної дисципліни та робоча програма
навчальної дисципліни «Теорія ймовірності»для студентів
2 курсу, заочної форми навчання за напрямом підготовки
6.060101 – «Будівництво» та слухачів другої вищої освіти
спеціальності 7.06010103 – «Міське будівництво та
господарство».
укр. 1 2 Травень Р
355 603 Яковицький І.Л., Костенко 
О.Б.,        Хренов О.М. 
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма
навчальної дисципліни «Обчислювальна техніка,
алгоритмічні мови і програмне забезпечення» для
студентів 2 курсу, заочної форми навчання за напрямом
підготовки 6.050701 – «Електротехніка та
електротехнології.
укр. 1 2 Травень Р
356 604 Абрамов В. В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Екскурсологія» (для студентів 5 курсу денної форми
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр
спеціальності 8.14010301 – «Туризмознавство»). 
укр 1 2 червень 2014 Р
357 604 Абрамов В. В.,       Погасій 
С. О.,        Сегеда І. В. 
Програма і робоча програма виробничої практики
(технологічної) (для студентів 3-го курсу денної та
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 –
«Менеджмент») 
укр 1 2 жовтень  2014 Р
358 604 Александрова, С.А. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Економіка підприємства» (для студентів 2 курсу денної
форми навчання напряму підготовки 6.140101 –
«Готельно-ресторанна справа»).
укр 1 2 червень 2014 Р
359 604 Александрова С. А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Управління персоналом» (для студентів 3 курсу денної та
хаочної форми навчання напряму підготовки 6.140101 –
«Готельна і ресторанна справа»). 
укр 1 2 червень 2014 Р
360 604 Андренко І. Б. 
Програма та робоча програма переддипломної практики
(для студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 -
"Готельна і ресторанна справа"). 
укр 1 2 жовтень 2014 Р
361 604 Андренко І. Б. 
Програма і робоча програма виробничої практики (для
студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010101 -
"Готельна і ресторанна справа"). 
укр 1 2 жовтень 2014 Р
362 604 Андренко І. Б. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Організація готельного господарства». (для студентів 3
курсу денної та заочної форм навчання напряму
підготовки 6.140103 «Туризм») 
укр 1 2 жовтень 2014 Р
363 604 Баландіна, І.С. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Організація ресторанного господарства» (для студентів 3
курсу заочної форми навчання напряму підготовки
6.140101 «Готельно-ресторанна справа»). 
укр 1 2 червень 2014 Р
364 604 Богдан Н. М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Моніторинг світового ринку готельних і ресторанних
послуг» (для студентів 4та 5 курсів усіх форм навчання
напряму підготовки 6.140101 – «Готельно-ресторанна
справа»). 
укр 1 2 жовтень 2014 Р
365 604 Богдан Н.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
"Моніторінг світового ринку готельних і ресторанних
послуг" (для студентів 2-го курсу денної форми навчання
напряму підготовки 6.140103 - "Туризм"). 
укр 1 2 жовтень 2014 Р
366 604 Влащенко Н. М. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
“Фінансово-економічний аналіз підприємств туріндустрії”
(для студентів 5 курсу всіх форм навчання, освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліст спеціальності
7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»,
спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного та
туристського сервісу»). 
укр 1 2 червень 2014 Р
367 604 Влащенко Н. М.,  Радіонова 
О. М.
Програма і робоча програма виробничої практики в
закладах розміщення (для студентів 3-го курсу денної
форми навчання напрямів підготовки 6.140101 –
«Готельно-ресторанна справа», 6.140103 – «Туризм») 
укр 1 2 жовтень  2014 Р
368 604 Давидова О. Ю.,     Баландіна 
І. С.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни
«Організація ресторанного господарства» (для студентів 3
курсу денної та заочної форм навчання за напрямом
підготовки 6.140103 – «Туризм»). 
укр 1 2 червень 2014 Р
369 604 Єфременко  Т. М. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Реінжиніринг бізнес-процесів» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр спеціальності 8.14010101 – «Готельна і
ресторанна справа»).
укр 1 2 червень 2014 Р
370 604 Кравець О. М.,           Рябєв 
А. А. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Курортологія» (для студентів 2, 3 і 4 курсів всіх форм
навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент»,
6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103
«Туризм»).
укр 1 2 червень 2014 Р
371 604 Кузмінчук Н. В.,    Сегеда І. 
В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«економіка підприємства» (для студентів 3 курсу денної та  
заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103
«Туризм») 
укр 1 2 жовтень 2014 Р
372 604 Ладиженська,Р. С. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах»
(для студентів 3-го та 4-го курсів усіх форм навчання
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). 
укр 1 2 червень 2014 Р
373 604 Нохріна Л. А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Соціальні технології в сфері гостинності» (для студентів
3 курсу денної форми навчання напряму підготовки
6.030601 – «Менеджмент»). 
укр 1 2 червень 2014 Р
374 604 Оболенцева Л. В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Маркетинг» (для студентів 3-го курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).
укр 1 2 червень 2014 Р
375 604 Оболенцева Л. В. 
Програма і робоча програма переддипломної практики
(для студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 -
"Менеджмент організацій і адміністрування")
укр 1 2 червень 2014 Р
376 604 Оболенцева Л. В. 
Програма і робоча програма виробничої практики (для
студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.03060101 -
"Менеджмент організацій і адміністрування")
укр 1 2 червень 2014 Р
377 604 Погасій С. О. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Організація туризму» (для студентів 1-го і 2-го курсів
денної та заочної форм навчання напряму підготовки
6.030601 – «Менеджмент») 
укр 1 2 жовтень 2014 Р
378 604 Погасій С. О. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Організація туризму (туроперейтинг)» (для студентів 3-
го курсу денной та 4-го курсу заочної форм навчання
напряму підготовки 6.140103 – «Туризм»). 
укр 1 2 жовтень 2014 Р
379 604
Поколодна М. М.,  
Влащенко Н. М.,  Абрамов 
В. В.,  Тонкошкур М. В.,    
Рябєв А. А.,  Полчанінова І. 
Л.,  Кравець О. М. 
Програма і робоча програма виробничої практики (для
студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 -
"Туризмознавство").
укр 1 2 жовтень  2014 Р
380 604
Поколодна М.М.,  Влащенко 
Н.М.,  Абрамов В.В.,  
Тонкошкур М.В.,    Рябєв 
А.А.,  Полчанінова І.Л.,  
Кравець О.М. 
Програма і робоча програма переддипломної практики
(для студентів денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 8.14010301 -
"Туризмознавство"). 
укр 1 2 жовтень  2014 Р
381 604 Поколодна М. М.,  
Полчанінова  І. Л. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Рекреаційні комплекси" (для студентів 3-го курсу заочної
форми навчання напряму підготовки 6.030601 -
"Менеджмент" та 4-го курсу заочної форми навчання
напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна
справа"). 
укр 1 2 червень 2014 Р
382 604 Поколодна М. М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Туристське краєзнавство" (для студентів 1-го та 3-го
курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 -
"Менеджмент").
укр 1 2 жовтень 2014 Р
383 604 Полчанінова І. Л. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Рекреаційні комплекси світу" (для студентів 2-го курсу
денної форми навчання напряму підготовки 6.140103
"Туризм") 
укр 1 2 жовтень 2014 Р
384 604 Радіонова О. М. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Івент-
технології» (для студентів 3-го курсу денної і 4-го курсу
заочної форм навчання напряму підготовки 6.030601 –
«Менеджмент»). 
укр 1 2 жовтень 2014 Р
385 604 Рябєв А. А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Рекреологія" (для студентів 2-го курсу денної форми
навчання напряму підготовки    6.030601 – "Менеджмент")  
укр 1 2 жовтень 2014 Р
386 604 Стешенко О. Д.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Технологія готельної справи" (для студентів 2-го та 3-го
курсу денної та заочної форм навчання напряму
підготовки    6.140103 "Туризм") 
укр 1 2 жовтень 2014 Р
387 604 Тонкошкур М. В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Планування та організація туристських маршрутів " (для
студентів денної та заочної форм навчання напрямів
підготовки 6.030601 "Менеджмент")
укр 1 2 червень 2014 Р
388 604 Тонкошкур М. В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Технологія міжнародної туристської діяльності" (для
студентів денної та заочної форм навчання напрямів
підготовки 6.030601 "Менеджмент")
укр 1 2 червень 2014 Р
389 604 Тонкошкур М. В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
"Технологія туристської діяльності" (для студентів денної
та заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 -
"Туризм")
укр 1 2 червень 2014 Р
390 604 Яхно Ю. Ю. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни
«Моніторинг і діагностика готельно-ресторанного,
курортного і туристичного бізнесу» (для студентів 5 курсу
денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня
магістр спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент
організацій і адміністрування (за видами економічної
діяльності)»). 
укр 1 2 червень 2014 Р
391 605 Афанасьєва, І.А. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Ергономіка» (для студентів 1 та 2 курсу денної, 4 курсу 
заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – 
«Транспортні технології» (за видами транспорту)).
укр. 1 2 жовтень Р
392 605 Афанасьєва, І.А. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Ерготичність у транспортних системах міст» (для 
студентів 1 та 2 курсу денної, 2 курсу заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.070101 – «Транспортні 
технології» (за видами транспорту)).
укр. 1 2 жовтень Р
393 605 Бурко , Д.Л.
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Логістика міст» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу 
заочної форм навчання напрямку підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»).
укр. 1 2 жовтень Р
394 605 Вакуленко, К.Є., Левада В.П.
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Міжнародні перевезення» (для студентів 3 курсу денної 
форми навчання напряму підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент» професійного спрямування «Логістика»).
укр. 1 2 жовтень Р
395 605 Віниченко, В.С.
Програма і робоча програма з дисципліни 
«Автоматизовані системи управління дорожним рухом» 
(для студентів 6 курсу заочної форми навчання зі 
спеціальності 7.07010104 «Організація і регулювання 
дорожнього руху»).
укр. 1 2 вересень Р
396 605 Гюлєв , Н.У.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Методологія та організація наукових досліджень» (для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.03060107 «Логістика»). 
укр. 1 2 квітень Р
397 605 Єрмак, О.М. 
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Вступ до спеціальності» (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форм навчання напрямку підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»).
укр. 1 2 червень Р
398 605 Єрмак, О.М.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Транспортно-експедиторська діяльність» (для студентів 5 
курсу денної та 6 курсу заочної форми навчання 
спеціальності 7.07010102, 8.07010102 – «Організація 
перевезень та управління на транспорті (за видами 
транспорту)»).
укр. 1 2 жовтень Р
399 605 Куш, Є.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Теорія запасів» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу 
заочної форм навчання спеціальності «Логістика»).
укр. 1 2 червень Р
400 605 Куш, Є.І.
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Логістична економетрія» для студентів 5 курсу денної та 
6 курсу заочної форм навчання спеціальності 
«Логістика»).
укр. 1 2 червень Р
401 605 Прасоленко, О.В.
 Програма і робоча програма навчальної практики (для 
студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм 
навчання напрямку підготовки 6.070101 – «Транспортні 
технології (за видами транспорту)»).
укр. 1 2 жовтень Р
402 605 Прасоленко, О.В.
 Програма і робоча програма з переддипломної практики 
(для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм 
навчання зі спеціальностей: 7. 07010104, 8. 07010104 – 
«Організація і регулювання дорожнього руху»; 7. 
07010101,
 8. 07010101 – «Транспортні системи»; 7. 07010102, 8. 
07010102 – «Організація перевезень і управління на 
транспорті (за видами транспорту)»).
укр. 1 2 жовтень Р
403 605 Понкратов, Д.П.
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни “ 
Шляхи сполучення ” для студенів 5 курсу денної та 6 
курсу заочної форм навчання спеціальностей: 7.07010102, 
8.07010102 – «Організація перевезень і управління на 
транспорті (за видами транспорту)»; 7.07010104, 
8.07010104 – «Організація і регулювання дорожнього 
руху».
укр. 1 2 жовтень Р
404 605 Рославцев, Д.М. и Соколова, 
Н.А.
Програма і робоча програма навчальної практики (вступ 
до фаху)(для студентів 1 курсу заочної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»).
укр. 1 2 жовтень Р
405 605 Санько, Я.В.
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Дослідження операцій 2» (для студентів 3 курсу денної 
та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»). 
укр. 1 2 червень Р
406 605 Санько, Я.В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Дослідження операцій» (для студентів 1 курсу денної та 
заочної форм навчання напрямку підготовки 6.030601 – 
«Менеджмент»).
укр. 1 2 червень Р
407 605 Соколова, Н.А.
Програма і робоча програма стажування з фаху (для 
студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 
7.03060107, 8.03060107 – «Логістика»).
укр. 1 2 жовтень Р
408 605 Соколова, Н.А.
 Програма і робоча програма переддипломної практики 
(для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм 
навчання спеціальності 7.03060107, 8.03060107 – 
«Логістика»).
укр. 1 2 листопад Р
409 605 Соколова, Н.А. Програма і робоча програма виробничої (технологічної) 
практики (для студентів 3 курсу денної форми навчання 
напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент»). 
укр. 1 2 листопад Р
410 605 Соколова, Н.А.
Програма і робоча програма виробничої практики (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
7.03060107,8.03060107 – «Логістика»).
укр. 1 2 листопад Р
411 605 Фалецька, Г.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Логістичний консалтинг» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання за спеціальністю 8.03060107 – 
«Логістика»).
укр. 1 2 листопад Р
412 605 Фалецька, Г.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Логістичний практикум» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання за спеціальністю 8.03060107 – 
«Логістика»).
укр. 1 2 листопад Р
413 605 Фалецька, Г.І.
 Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Логістичний аутсорсинг» (для студентів 5 курсу денної 
форми навчання за спеціальністю 8.03060107 – 
«Логістика»).
укр. 1 2 листопад Р
414 605 Фалецька, Г.І.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Трансфер інновацій в логістичних системах» (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання за спеціальністю 
8.03060107 – «Логістика»).
укр. 1 2 листопад Р
415 606 Ільєнко О.Л.,     Писаренко 
Л.М.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 
(англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.140103 - 
«Туризм»
укр. 1 2 березень Р
416 606 Бугаєва В.Ю. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 
(англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та 
заочної форм начання за напрямом підготовки 6.030601 
«Менеджмент оранізацій» спеціальностей - «Менеджмент 
організацій міського господарства », «Менеджмент 
організацій місцевого самоврядування», «Менеджмент 
проектної діяльності»)
укр. 1 2 січень Р
417 606 Видашенко Н. І. 
ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ 
ДИСЦИПЛІН «ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА» 
(АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 2 курсу денної 
форми навчання за напрямом підготовки 6.060101 - 
«Будівництво» спеціальностей «Міське будівництво і 
господарство», «Промислове і цивільне будівництво»)
укр. 1 2 червень Р
418 606 Видашенко Н.І. 
Видашенко, Н.І. (2013) ПРОГРАММА ТА РОБОЧА 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН «ІНОЗЕМНА 
МОВА» (АНГЛІЙСЬКА МОВА) (для студентів 1-2 курсів 
(1-3 семестрів) денної та заочної форм навчання за 
напрямом підготовки 6.060101 - «Будівництво» 
спеціальностей «Міське будівництво і господарство», 
«Промислове і цивільне будівництво»)
укр. 1 2 червень Р
419 606 Кобяков С.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 
(англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - 
«Менеджмент», спеціальності - «Менеджмент готельного, 
курортного та туристського сервісу»
укр. 1 2 березень Р
420 606 Курова Ю.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (додатково)» (англійська мова) (для 
студентів 1 курсу денної форми начання за напрямом 
підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» ) 
укр. 1 2 червень Р
421 606 Курова Ю.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (додатково)» (англійська мова) (для 
студентів 1-2 курсів денної форми начання за напрямом 
підготовки 6.030509 – «Облiк i аудит»)
укр. 1 2 червень Р
422 606 Наумова І.О. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Ділова іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 5 
курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного 
рівня магістр, спеціальності 8.08010104 – «Оцінка землі та 
нерухомого майна»)
укр. 1 2 травень Р
423 606 Наумова І.О. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Наукова іноземна мова діяльності» (англійська мова) 
(для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.08010105– 
«Геоінформаційні системи і технології»
укр. 1 2 травень Р
424 606 Наумова І.О
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Професійна іноземна мова » (англійська мова) (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.05070203 
– «Електричний транспорт», спеціальності 8.05070202 – 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 
спеціальності 8.05070204 «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»)
укр. 1 2 травень Р
425 606 Наумова І.О
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Професійна іноземна мова » (англійська мова) (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.06010107 
– «Теплогазопостачання і вентиляція»)
укр. 1 2 травень Р
426 606 Наумова  І.О
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.06010101 
– «Промислове і цивільне будівництво», спеціальності 
8.06010103 – «Міське будівництво та господарство»)
укр. 1 2 травень Р
427 606 Наумова І.О
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.06010202– 
«Містобудування»)
укр. 1 2 травень Р
428 606 Наумова І.О
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Професійна іноземна мова» (англійська мова) (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-
кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 8.17020201– 
«Охорона праці»)
укр. 1 2 травень Р
429 606 Некрасова І.О
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1-2 
курсів денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності - 
«Теплогазопостачання і вентиляція») 
укр. 1 2 лютий Р
430 606 Омельченко А.В. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1-2 
курсів денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.050702 – «Електромеханіка», спеціальностей 
«Електричні системи і комплекси транспортних засобів», 
«Електричний транспорт», «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод»)
укр. 1 2 лютий Р
431 606 Омельченко А.В.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
“Професійна іноземнамова (англійська мова)” (для 
студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 
спеціальності 7.17020201 «Охорона праці (за галузями)»
укр. 1 2 лютий Р
432 606 Остапченко В.О. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Друга іноземна мова» (німецька мова) (для студентів 3 
курсів денної форми навчання підготовки 6.030601 – 
“Менеджмент ”)
укр. 1 2 червень Р
433 606 Тарабановська О.М.,  
Міщенко Н.Д. 
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» 
(англійська мова) (для студентів 1-2 курсів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.030601 - 
«Менеджмент», професійного спрямування «Логістика»)
укр. 1 2 червень Р
434 606  Шумейко Л.В.  
Програма та робоча програма навчальної дисципліни 
«Іноземна мова» (англійська мова) (для студентів 1-2 
курсів денної та заочної форм навчання за напрямом 
підготовки 6.070101 - Транспортні технології (за видами 
транспорту)
укр. 1 2 березень Р
435 701
Золотарьова І.М. 
Крутовая Л.Ф. 
Пономарьов О.С. 
 Хом’якова О.В.
Програма та робоча програма навчальної дисциплiни
«Російська мова» (для іноземних студентів 1-4 курсів
заочної форми навчання усіх напрямів підготовки
укр. 1 2 Листопад Р
436 701 Кір’янова О.В.
Програма та робоча програма нормативної навчальної
дисципліни УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
укр. 1 2 Листопад Р
437 701 Кір’янова О.В.
Програма та робоча програма нормативної навчальної
дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»
укр. 1 2 Листопад Р
438 701 Кір’янова О.В.
Програма та робоча програма нормативної навчальної
дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 2 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.140103 «Туризм»)
укр. 1 2 Листопад Р
439 701 Кір’янова О.В.
Програма та робоча програма нормативної навчальної
дисципліни «УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 2 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.140101 «Готельно-
ресторанна справа)
укр. 1 2 Листопад Р
440 701 Кір’янова О.В.
Програма та робоча програма нормативної навчальної
дисципліни УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним
спрямуванням)» (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка
підприємства»
укр. 1 2 Листопад Р
441 701 Малюкова О.Ю. 
Прогарма та робоча програма навчальної дисциплiни
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для
студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму
підготовки 6.060101 «Будівництво»),
укр. 1 2 Листопад Р
442 701 Острянська Н.В.
Програма та робоча програма навчальної дисциплiни
«Психологія і педагогіка вищої школи» (для студентів 5
курсу денної форми навчання спеціальності 8.17020201 –
Охорона праці (за галузями)
укр. 1 2 Листопад Р
443 701 Хом'якова О.В. 
Програма та робоча програма дисципліни "Психологія і
педагогіка" (для студентів 1 курсу заочної форми
навчання напряму підготовки 6.030504 "Економіка
підприємства")
укр. 1 2 Листопад Р
444 801 Ачкасов, А.Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка будівництва» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності спеціальність 7.06010107-ТГВ).  
укр. 1 2 вересень Р
445 801 Ачкасов, А.Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка та організація виробництва» (для студентів 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрям 
6.050702- "Електромеханіка").
укр. 1 2 вересень Р
446 801 Ачкасов, А.Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Організація будівництва» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності 7.06010107 «Теплогазопостачання і 
вентиляція»).
укр. 1 2 вересень Р
447 801 Базецька, Г.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Фінанси» (для студентів освітньо – кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – 
Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит).
укр. 1 2 вересень Р
448 801 Васильєв, О.В., Серьогіна, 
Д.О. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка і організація інноваційної діяльності» (для 
слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – 
Економіка підприємства).
укр. 1 2 вересень Р
449 801 Васильєв, О.В., Серьогіна, 
Д.О. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка і організація інноваційної діяльності» (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства).
укр. 1 2 вересень Р
450 801 Васильєв, О.В., Серьогіна, 
Д.О. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка інвестицій (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.06010101 - «Промислове та цивільне 
будівництво»).
укр. 1 2 вересень Р
451 801 Воронков, О.О. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Вища та прикладна математика (Дослідження операцій 
1)» (для студентів заочної форми навчання освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030601 - Менеджмент).
укр. 1 2 вересень Р
452 801 Воронков, О.О. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Прогнозування» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства).
укр. 1 2 вересень Р
453 801 Воронков, О.О. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Страхування» (для слухачів другої вищої освіти 
спеціальності 7.03060101- Менеджмент організацій і 
адміністрування).
укр. 1 2 вересень Р
454 801 Воронков, О.О. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Страхування» (для студентів освітньо – кваліфікаційного 
рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – 
Економіка підприємства).
укр. 1 2 вересень Р
455 801 Гелеверя, Є.М. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Гроші та кредит» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і 
аудит).
укр. 1 2 вересень Р
456 801 Журавель, В.В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Моніторинг виробничо-фінансової діяльності 
підприємств міського господарства» (для слухачів другої 
вищої освіти спеціальності 7.03060101- Менеджмент 
організацій і адміністрування).
укр. 1 2 вересень Р
457 801 Кубатка, М. В.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Планування і контроль на підприємстві» (для слухачів 
другої вищої освіти освітньо – кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка 
підприємства (за видами економічної діяльності).
укр. 1 2 вересень Р
458 801 Мількін, І.В. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Статистика підприємств міського господарства» (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства).
укр. 1 2 вересень Р
459 801 Мількін, І.В., Кожокіна, К.О.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Підприємництво і бізнес-культура» (для студентів 
освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму 
підготовки 6.030504 – Економіка підприємства).
укр. 1 2 червень Р
460 801 Островський, І.А.,  Пушкар , 
Т.А. 
Програма навчальної дисципліни і робоча програма 
дисципліни «Основи економічної теорії» (для студентів 
галузі знань 0507 - «Електротехніка та електромеханіка» 
напряму 6.050702 - «Електромеханіка» заочної форми 
навчання).
укр. 1 2 вересень Р
461 801 Пашков, В.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Безпека життєдіяльності» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства).
укр. 1 2 вересень Р
462 801 Пашков, В.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Охорона праці у галузі» (для слухачів другої вищої 
освіти спеціальності спеціальності 7.03050901 – Облік і 
аудит та 7.03050401 – Економіка підприємства).
укр. 1 2 червень Р
463 801 Пашков, В.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Охорона праці у галузі» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» іспеціальності 
7.03050901 – Облік і аудит та 7.03050401 – Економіка 
підприємства).
укр. 1 2 червень Р
464 801 Пашков, В.І. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Цивільний захист» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 
7.03050901 – Облік і аудит та 7.03050401 – Економіка 
підприємства). 
укр. 1 2 червень Р
465 801 Петрова В. Ф.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Цивільний захист» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 
7.03050901 – Облік і аудит та 7.03050401 – Економіка 
підприємства).[
укр. 1 2 вересень Р
466 801 Пушкар, Т. А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Бізнес - планування та бюджетування» (для слухачів 
другої вищої освіти спеціальності 7.03060101- 
Менеджмент організацій і адміністрування). 
укр. 1 2 вересень Р
467 801 Пушкар, Т. А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Бізнес - планування» (для студентів 5 курсу освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 
6.030601 – «Менеджмент»). 
укр. 1 2 вересень Р
468 801 Пушкар, Т. А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Міжнародна економіка» (для студентів заочної форми 
навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і 
6.030509 – Облік і аудит). 
укр. 1 2 вересень Р
469 801 Пушкар, Т. А.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Міжнародні економічні відносини» (для студентів 
заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня 
«бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент).
укр. 1 2 вересень Р
470 801 Соловйова О. Є.
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Економіка праці та соціально – трудові відносини» (для 
студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» 
напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і 
6.030509 – Облік і аудит). 
укр. 1 2 черваень Р
471 801 Сіренко, Н.М. 
Програма і робоча програма навчальної дисципліни 
«Макроекономіка» (для студентів освітньо – 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки 
6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і 
аудит).
укр. 1 2 червень Р
